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ΑΡΧΕΙΑΚΑ 
ΑΡΧΕΙΟ TPI ΠΟΤ 
Δύο χαρτόδετοι, ογκώδεις τόμοι, διαστάσεων 0,30x0,20, αποτελούμενοι 
ό πρώτος άπό 300, ό δεύτερος άπο 190 σελίδες, συνθέτουν το 'Αρχείο Σταμα­
τίου Σάββα Τρίπου. 
Πρόκειται για ίδκοτικο άρχεϊο με κύριο άξονα τήν οικογένεια του Στα­
ματίου Σάββα Τρίπου (1833-1909). Το συγκεντρωμένο αρχειακό υλικό ανα­
φέρεται επίσης αφενός στους άμεσους προγόνους της οικογενείας, συγκεκρι­
μένα στους Γεώργιο καί Σάββα Τρίπου, 'Υδραίους, καθώς και στους κατιόν­
τες συγγενείς, δηλαδή στα τέσσερα τέκνα του Σταμ. Σ. Τρίπου. 
Μέσα άπο τις αρχειακές καταγραφές παρουσιάζονται οι εθνικές υπηρε­
σίες, οι οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες των μελών της για πε­
ρίοδο πού εκτείνεται σε περισσότερα άπο 150 χρόνια, άφοΰ οι αναφορές του 
Αρχείου αρχίζουν στην πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα καί συνεχίζονται εοος 
τήν εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καί έπέκεινα. 
Τελευταίος γιος του Σταμ. Σ. Τρίπου, ό Κωνσταντίνος (1880-1977), συγ­
κέντρωσε καί κατέταξε το πλούσιο αρχειακό υλικό. Δέν περιορίσθηκε εντούτοις 
στην διάσωση και κατάταξη του άλλα επεδίωξε ιδίως να αξιοποιήσει τον αρ­
χειακό πλούτο πού είχε στην διάθεση του συνθέτοντας, εκάστοτε, ενδιάμεσα 
κείμενα οπού καταγράφει με πλείστες δσες λεπτομέρειες και πολλήν ακρίβεια 
τήν καθόλου πορεία της ευρύτερης οικογενείας Τρίπου και δλα ο σα σχετίζον­
ται μέ τήν ζωή καί τα έργα της, μέσα στον 19ο καί τον 20ο αιώνα, αποθησαυ­
ρίζοντας παραλλήλως στοιχεία καί πληροφορίες πού αναφέρονται σέ κοινωνι­
κά περιβάλλοντα της 'Αθήνας άλλα καί της ελληνικής επαρχίας. 
Με αύτο τον τρόπο το σύνολο έργο αποτελεί μοναδική στο είδος του μαρ­
τυρία διότι ή σύνθεση του πρωτογενούς υλικού, του αρχειακού, συμπληρώνεται 
άπο τις προσωπικές ενθυμήσεις καί τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις ενός μέλους, 
νεώτερου, της οικογενείας, το όποιο διέθετε παιδεία καί οξυδέρκεια, επαρκή 
γνώση των γεγονότων άλλα καί ευαισθησία καί ικανότητα στην αξιολόγηση 
των προτεραιοτήτων, των εξελίξεων καί των καταστάσεων τόσο αυτών πού 
αφορούσαν στην οικογένεια οσο καί δσων επεκτείνονται σέ άλλα κοινωνικά 
περιβάλλοντα. 
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'Αρχειακά 
Αξιοσημείωτο επίσης είναι το ύφος του Κωνστ. Τρίπου. Το συγγραφικό 
του ύφος. Πράγματι ή σαφής, λιτή διατύπωση τών κειμένων πού παρενθέτει 
καθιστούν τήν ανάγνωση και μελέτη τών κειμένων αυτών ιδιαιτέρως ενδια­
φέρουσα και ελκυστική. 
Το 'Αρχείο παρέχει υλικό για τα προεπαναστατικά χρόνια καταγράφοντας 
τις ενασχολήσεις του Γεωργίου Χατζηθεοφίλου Τρίπου πού διετέλεσε, από 
το 1807 και για δύο περίπου δεκαετίες, καγκελλάριος της νήσου "Τδρας· πλη­
ρεξούσιος του νησιού στην Γ' 'Εθνική Συνέλευση της Τροιζήνας, γενικώς ανέ­
λαβε καθήκοντα και αποστολές στα χρόνια του 'Αγώνα. Πολλά στοιχεία πα­
ρέχονται ακόμη για τον Σάββα Γεωργίου Τρίπο. Νεώτατος έλαβε και αυτός 
μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις στην διάρκεια της ελληνικής 'Επανάστα­
σης. 'Εγκατεστημένος, στα μεταπελευθερωτικά χρόνια στην περιοχή τοΰ Κα-
λαμακιου, στην Κορινθία, αντιπροσώπευε το Αυστριακό Λόυδ διακινώντας επι­
βάτες, εμπορεύματα και το ταχυδρομείο προς τήν Δυτική Ευρώπη καί προς 
τήν Δυτική Ελλάδα. Μετά τον βίαιο θάνατο του (δολοφονήθηκε άπο τον λη­
στή Νταβέλη γύρω στα 1850), τις οικονομικές του επιχειρήσεις ανέλαβε 6 
πρωτότοκος, δεκαεξάχρονος, γιος του Σταμάτιος Τρίπος. Αυτήν ακριβώς τήν 
δυναμική παρουσία τοΰ Στ. Τρίπου καί τών τριών αδελφών του καταγράφει 
μέ πολλή λεπτομέρεια το Αρχείο, για τήν περίοδο άπο το 1850 περίπου εως 
τις αρχές τοΰ 20οΰ αιώνα. Οι οικονομικές τους επιδόσεις περιέλαβαν ιδίως: 
α) Καλλιέργειες σταφίδας και άλλων ευγενών αγροτικών προϊόντων, μέ τήν 
πρόσκτηση μεγάλίον εκτάσεων γης στην Κορινθία. 
β) 'Εργοστάσιο οινοποιίας καί συνάμα εξαγωγές τών προϊόντων (κρασί καί 
κονιάκ), εγκατεστημένο σε κτήμα επίσης της Κορινθίας, στα Έξαμίλια. 
γ) Εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας στις απαρχές της ατμοκίνητης βιομη­
χανίας, μέ τήν επωνυμία ((Τρίπος καί Πανάς», στον Πειραιά. 
δ) 'Αντιπροσώπευση της Ελληνικής 'Ατμοπλοίας. 
ε) Αντιπροσώπευση τοΰ Αυστριακού Λόυδ στις εγκαταστάσεις Καλαμακίου-
Λουτρακίου-Κορίνθου. 
Ό Κωνσταντίνος Τρίπος, ό όποιος διέσωσε, κατέταξε καί έπλούτισε το 
αρχειακό αυτό υλικό μέ άφθονα στοιχεία, δίνει τήν δυνατότητα μέ τήν μεθο­
δική του εργασία να παρακολουθούμε, διαχρονικά τήν παρουσία μιας ελληνι­
κής οικογένειας πού ανέπτυξε πολλές καί ποικίλες οικονομικές καί κοινωνικές 
δραστηριότητες σε μια εποχή σημαντική για τήν εξέλιξη της ελληνικής οικο­
νομίας καί κοινωνίας. Συνάμα στο 'Αρχείο έχουν καταγραφεί, μέσα σε ενα 
ευρύτερο πλέγμα, οι συγγενικές σχέσεις πού δημιουργήθηκαν ανάμεσα στην 
οικογένεια Τρίπου μέ άλλα ελληνικά ή καί ξένα κοινωνικά περιβάλλοντα, δπως 
π.χ. μέ τήν οικογένεια τοΰ ιστορικού τοΰ 'Αγώνα Μιχαήλ Οικονόμου τής Δη­
μητσάνας, μέ τις οικογένειες Κορομηλά καί Κλεισαριστοΰ τών 'Αθηνών. Άκό-
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μη με τήν οικογένεια του γερμανού Φρειδερίκου Χάγερ, τήν θυγατέρα του 
όποιου Κλειώ ένυμφεύθηκε 6 Σταμάτιος Σ. Τρίπος. Τεχνικός, 6 ιππότης von 
Hager und von Lichtensteg, έφθασε στην Ελλάδα, κατά πάσα πιθανότητα 
με τον βασιλέα "Οθωνα. Υπήρξε ενεργό μέλος της αθηναϊκής κοινωνίας σε ποι­
κίλους τομείς. Ένυμφεύθηκε τήν 'Αγγελική Λαρόζα άπό τήν Τήνο και έζησε 
έκτοτε στην Ελλάδα. Το 'Αρχείο περιλαμβάνει άφθονο υλικό για τήν οι­
κογένεια Χάγερ. 
Πλούσιο φωτογραφικό υλικό έχει ακόμη συγκεντρωθεί και ταξινομηθεί 
στό 'Αρχείο, αναφερόμενο στην ευρύτερη οικογένεια Τρίπου. Σχόλια καί ει­
δήσεις, δημοσιευμένες στον Τύπο τής εποχής, αγγελίες διαφημιστικές τών οι­
κονομικών μονάδων πού 'ίδρυσαν (οινοποιία, υφαντουργία) έγγραφα σχετικά, 
δημόσια και ιδιωτικά" επίσης πολλές επιστολές. 
'Από τήν σύντομη αυτή περιγραφή του αρχειακού υλικού γίνεται προφα­
νής ή σημασία του για τήν γνώση τών δραστηριοτήτων μιας πολυμελούς ελλη­
νικής οικογενείας στα χρόνια αυτά, οι όποιες αναπτύχθηκαν σε διαφορετικούς 
τομείς τής οικονομίας. 
Ή δημοσίευση του, τήν οποία ετοιμάζει ή Κλειώ Μποστατζόγλου -Τρί­
που, θα πλουτίσει τις γνώσεις μας τής εποχής καί τών οίκονομικο-κοινωνικών 
φαινομένων με ενα αυθεντικό υλικό πού ανιχνεύει καί φωτίζει πολλές πτυχές 
τής ελληνικής κοινωνίας. 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΐ 
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